



























年 6 月 1 日に家庭託児所が開設され、翌年昭






 On the Home Day Care System for Child Care Support Service in Kobe City: 
Baby Home and Childcare Worker
Megumi YOSHIMORI
   Home Day Care System has been popular everywhere in Japan as a Child Care Support 
Service which meets the various needs of child-rearing parents.
   Kobe city has the system called “Baby Home,” by which childcare workers take care 
of healthy babies from seven-week-old to less than one-year-old (the upper limit is one and 
half-year ) with a homelike atmosphere in place of their parents who cannot devote herself/
himself to childcare.
   Our concern here is to consider the role of “Baby Home” and problems of childcare 
workers.
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り、定員は 1 か所につき一時に 7 人以内で乳







































の年数は、 5 年～ 9 年が 4 名、10年～14年 1
名、15年～19年が 1 名である。また、「赤ちゃ
んホーム」を開設する前の職業は、幼稚園教
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